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Obra que recull nou treballs, que exposen les situacions relatives 
als vincles i desavenències entre la societat i l’església, emprant 
diverses metodologies i enfocaments. 
 Elena CATALÁN MARTÍNEZ considera que l’església vasca no era uniforme, 
sinó que hi havia diferències en l’organització administrativa i diocesana; per tant era 
molt diversa i complexa. Hi va haver una relació horitzontal entre el clergat  per mitjà 
del patronatge i la xarxa de parròquies. De fet els bisbes tenien poca autoritat i aixó va 
afectar els guanys i qualitat dels professionals. La posició econòmica del clergat va 
millorar a partir del s. XVII. L’autora revisa la situació del clergat durant l’etapa 
moderna.  
 Pel que fa Rosario PORRES MARIJUÁN se centra en l’ordre de la Companyia 
de Jesús i la seva activitat a Bilbao, mostrant la problemàtica que aquesta va tenir per 
poder instal·lar’s-hi durant els ss. XVI-XVII, per tractar-se d’un grup religiós procedent 
de fora. Tampoc va comptar amb el recolzament dels comerciants de la ciutat. A partir 
de l’expulsió dels jesuites el 1767, es varen crear lluites per la compra dels bens 
immobles entre inversors de Bilbao i de Madrid, així com pel control de la llana i les 
finances. 
 A continuació Milagros ÁLVAREZ UCELAY analitza la manera d’actuar de 
l’església en les transgressions de la moral sexual a Guipúzcoa. Revisa els tribunals 
eclesiàstics durant els ss. XVI i XVII i ens proporciona informació sobre el tipus de 
faltes que presentaven aquests procesos judicials, com es varen desenvolupar els judicis 
i les sentències que hi va haver. 
 Iñaki REGUERA observa la violència i sobretot l’agressivitat  que va patir el 
clergat, ja que alguns foren assasinats, agredits i amenaçats. Tot i que també hi va haver  
clergues que varen exercir la violència per motius econòmics, tal i com es mostra a la 
documentació judicial. 
 Alberto ANGULO MORALES estudia la relació dels clergues amb els 
productes obtinguts de les colònies (sobretot café i tabac) a l’Espanya septentrional i la 
immunitat que aquests varen tenir durant els ss. XVII i XVIII, per causa del poder i  
privilegis obtinguts. Hi va haver diversos procesos desenvolupats per la Corona 
espanyola, motivats pel consum de tabac entre els clergues. 
 Santiago PÉREZ HERNÁNDEZ es refereix al capital simbòlic que tenien les 
elits urbanes a Vizcaya i la manera com aquest es projectava. Calia ser reconegut com a 
integrant de la elit, ja que era una condició que influïa en el lloc que s’ocupava a les 
processons  i  actes  socials. El  capital  simbòlic  reflectia  la  posició  econòmica  i  els  
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assumptes vinculats al llinatge com a font de conflicte i motiu d’enfrontament entre 
famílies. 
 Susana TRUCHUELO GARCÍA analitza la relació entre les elits urbanes a 
Guipúzcoa a finals de l’Edat Mitjana i principis de l’etapa moderna. Així com les lluites  
entre els senyors de la terra i de la vila, entre llinatges i oligarquies urbanes. El patronat 
laic que es mostrava a les parròquies per mitjà dels Parientes Mayores, exercia un 
domini sobre els camperols, tot i que la tendència que es va anar imposant va ser la de 
defensar la igualtat entre veïns, en el patronat laic. 
 Elena CATALÁN MARTÍNEZ mostra el cas de les monjes de la Madalena de 
Vitoria (1581-1611), la trajectòria i problemàtiques que varen patir per la fundació i 
desenvolupament de l’ordre, ja que va entrar en conflicte amb els interesos municipals i 
de les elits. El grup religiós volia un aval econòmic. 
 Finalment, Javier ORTIZ ARZA analitza el símbol de poder i estatus i l’actitud 
ambigua de l’església vers l’esclavatge. Hi va haver persones vasques com Pedro de 
Morga (banquer), Juan de Arregui, Jimeno de Bertendona… que varen actuar com a 
negrers al servei de la Inquisició de Sevilla el s. XVI. 
 En conjunt, els autors aporten una imatge nova de la situació al nord de la 
Península i mostren la problemàtica viscuda pels ciutadans i el clergat durant l’Edat 
Moderna. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Obra que recoge nueve trabajos, que exponen situaciones relativas a los vínculos y 
desavenencias entre la sociedad y la iglesia, empleando diversas metodologías y 
enfoques.  
 Elena CATALÁN MARTÍNEZ considera que la iglesia vasca no era uniforme, 
sino que había diferencias en la organización administrativa y diocesana; por lo tanto 
ésta era muy diversa y compleja. Hubo una relación horizontal entre clérigos y otros 
sectores sociales dominantes a través del patronazgo y la red de parroquias. De hecho 
los obispos tenían poca autoridad y esto afectó las ganancias y calidad de los 
profesionales. La posición económica de los clérigos fue mejorando a partir del s. XVII. 
La autora revisa la situación de los clérigos durante la etapa moderna. 
 En cuanto a Rosario PORRES MARIJUÁN se centra en la orden de la 
Compañía de Jesús y su actividad en Bilbao, mostrando la problemática que ésta tuvo 
para poder instalarse durante los siglos XVI-XVII, por tratar-se de un grupo religioso 
procedente de fuera. Tampoco contó con el apoyo de los mercaderes de la ciudad. A 
partir de la expulsión de los jesuitas en 1767, se crearon luchas por la compra de bienes  




inmuebles entre inversores de Bilbao y de Madrid, así como por el control de la lana y 
las finanzas. 
 A continuación Milagros ÁLVAREZ UCELAY analiza la manera de actuar de 
la iglesia en las transgresiones de la moral sexual en Guipúzcoa. Revisa los tribunales 
eclesiásticos durante los siglos XVI y XVII y nos proporciona información sobre el tipo 
de faltas que mostraban estos procesos judiciales, como se desarrollaron los juicios y las 
sentencias que hubo. 
 Iñaki REGUERA observa la violencia y sobretodo la agresividad que padecieron 
los clérigos, ya que algunos fueron asesinados, agredidos y amenazados. A pesar de que 
también hubo clérigos que ejercieron la violencia por motivos económicos, tal y como 
se muestra en la documentación judicial. 
 Alberto ANGULO MORALES estudia la relación de los clérigos con los 
productos obtenidos de las colonias (sobretodo café y tabaco) en la España septentrional 
y la inmunidad que estos tuvieron durante los siglos XVII y XVIII, debido al poder y 
privilegios que habían obtenido. Hubo diversos procesos por consumo de tabaco entre 
los clérigos que fueron llevados a cabo por la Corona española.  
 Santiago PÉREZ HERNÁNDEZ se refiere al capital simbólico que tenían las 
elites urbanas en Vizcaya y la manera como éste se proyectaba. Era preciso ser 
reconocido como un integrante de la elite, ya que ésta era una condición que influía en 
el lugar que se ocupaba en las procesiones y actos sociales. El capital simbólico 
reflejaba la posición económica y los asuntos vinculados al linaje fueron fuente de 
conflicto y motivo de enfrentamiento entre familias. 
 Susana TRUCHUELO GARCÍA analiza la relación entre las elites urbanas en 
Guipúzcoa a finales de la Edad Media y principios de la etapa moderna. Así como las 
luchas entre los señores de la tierra y de la villa, entre linajes y oligarquías urbanas. El 
patronato laico que se mostraba en las parroquias a través de los Parientes Mayores, 
ejercía un dominio sobre los campesinos, a pesar de que la tendencia que se fue 
imponiendo fue la de defender la igualdad entre vecinos, en el patronato laico. 
 Elena CATALÁN MARTÍNEZ muestra el caso de las monjas de la Madalena de 
Vitoria (1581-1611), la trayectoria y problemáticas que padecieron para la fundación y 
desarrollo de la orden, ya que la misma entró en conflicto con los intereses municipales 
y de las elites. El grupo religioso quería un aval económico. 
 Finalmente, Javier ORTIZ ARZA analiza el símbolo de poder y estatus y la 
actitud ambigua de la iglesia con la esclavitud. Hubo personas vascas como Pedro de 
Morga (banquero), Juan de Arregui, Jimeno de Bertendona… que actuaron como 
negreros al servicio de la Inquisición de Sevilla en el s. XVI. 
 En conjunto los autores aportan una imagen nueva de la situación en el norte de 
la Península y muestran la problemática vivida por los ciudadanos y los clérigos durante 
la edad moderna. 
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